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VÁROSI #  SZÍNHÁZ.
Bérlet 61. szám. (_A..) Bérlet 61. szám. ( A .)
Debreczen, kedd, 1907. évi deczember hó 10-én:
Pichler Elemér» budapesti m. kir. operahóz
tagjának második vendég felléptével
Nagy opera 4 felvonásban. Ir ta : Julius Barbier. Zenéjét szerzetté: Jaques Offenbach. Rendező: Polgár Sándor. K arnagy: Mártonlalvi György.
S z e m é l y e l e :
Hoffmann, meseiró —  — _  _  _  _  Pichler Elemér.
Lindorf, tanácsos j
Coppeliusz optikus > — — — — <— Horváth Kálmán.
Csodaorvos )
C?ospeianÍ’ pr0fe8SZ° r | - - - - -  -  Polgár Sándor.
András i
Cochenill J — — — —  — —  7—  Ligeti Lajos.
Ferencz |
Luther, korcsmáros — — — — — Vadász Lajos.
Stella f
Olypmia [ — —  — — —  — —  Zilahyné S. Vilma.
Antónia \
Miklós, Hoffmann barátja — — — — Fehér Olga.
Nátháméi l — — —  — — — Bay László.
Wolfram \  diákok — — — — — — Perónyi József.
Hermann | — — — — -- — Ungvári Vilmos.
A Múzsa — — — — — — — — Salgó Anna.
Fanton — — — — — — — — Zsigmondi Anna.
Diákok, vendégek, csaposlegények, szolgák.
■ J V r Ö " S O ]R ,: Csütörtök: M egváltás Dráma. — Péntek: Végre egyedül. Bohózat. — Szombat: M illi 
árdos kisasszony. Operette. — Vasárnap délu tán: Szép Ilonka. Daljáték. Este: Takarodó. Dráma. Makai Gab 
riella  a színész akadémia végzett növendékének felléptével.
■ ■ 1 1 1 _ Földszinti és 1. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy *5 kor. — !. emeleti páholy 12 kor
_  II. emeleti páholy 6 kor. — Támlásszók I— Vll-ik sorig 2. kor. 40 fill. VIII—XII i r  2 kor. XIII — 
XVIidg 1 kor. 60 fill. — Erkélyülós 1 kor. 20 öli. Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona­
jegy (emeleti)'60 fill. — Karzat jegy 40 fill., vasár ás ünnepnapon 60 fill.________________________________________
Pénztárnyitás délelőtt 9— 12 óráig és délután 3 - 5  óráig. Esti pénztárnyitás 6 ^  órakor. 











Bérlet. 62. szám íIB ) Holnap, szerdán, deczember 11 én Bérlet 62. szám. IQ )
Három testőr.
Vígjáték.
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